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LES AUTORITATS MALLORQUINES 1 L'ESPLENDOR DEL 
ROMANTICISME POLITIC (1839-1854) 
Joan Carles Sastre i Barceló 
l .  Els anys d'esplendor del romanticisme politic mallorqui. 
La imatge que ens ofereix el cronista reial Antonio Flores de I'Estat Espanyol 
durant la primera mcitat del segle XIX: "trocando la cogulla por casaca de dos co- 
lores, el crucifijo por el sable y las rogativas y los sermones por la insurrección y 
los discursos patrióticos"1, resulta massa escarrufadora si ens deixam dur pel so- 
mit o el mite del Romanticisme politic, que contemplava precisament en aquestes 
dates el seu periode d'esplendor. lndependentment de les faccions ideologiques, en- 
cara que rebes d'elles certs matisos, I'estil romantic es feu I'amo de la política ma- 
llorquina del moment, per a aixecar-la a un món d'ideals sublims que xocarien po- 
derosament amb una practica que no conegué mes valors que els interessos econo- 
mics, politics i personals dels qui la portaren a terme. Va sebre recollir I'esperit de 
I'hpoca, acostant la bellesa deis sentiments nobles i somiats a un món poc entenidor 
d'humanitats, a on les petites roindats quotidianes acabaven sempre per triumfar 
damunt les grans esperances. Pero si va assolir una gloria indiscutible, no pot esser 
altra que haver estat I'element catalitzador de la massa, i el punt de sortida dels 
idols populars. L'oratoria romantica, carregada d'idealisme i d'exaltació sublim, 
és la que mou a la massa i la posa en acció amb renovada esperanca. 
D'aixo s'aprofitaren les autoritats mallorquines a I'esplendor del fenomen ro- 
mantic. La seva profusió en aquesta epoca és molt més gran, tenint els seus punts 
principals a les fases revolucionaries, tant progressistes com moderades. A més, es 
tracta d'un Romanticisme politic molt clar en les seves idees, estil i objectius, capa$ 
de desplegar tots els seus elements caracteristiques fins a les més altes cotes. Només 
cap a 1854-55 arribaria a un estadi de barroquisme, fent-se un estil recarregat i cada 
vegada mes desmarcat de la mentalitat dominant. Seria I'anunci de la seva decaden- 
cia, coneguda ja entre 1856-68 per la seva tornada a I'excepcionalitat i I'aixampla- 
ment del fonda1 que comencava a separar-lo de la nova mentalitat mes realista. 
1,'esplendor del Komanticisme politic no es, empero, un fenomeii espontani, 
coiisequencia d'un "boom", sinó un estil conseqüenr a una conscicnt experimenta- 
ci» i un esmerat poliment. 
Els anys de gloria del Romanticisme politic mallorqui parteixen d'iin moment 
politic important, quan s'ha produit la f i  de la primera guerra carlista arnb I'abrac 
de Vergara, i I'euforia de la classe politica del bando1 guanyador se manilesta clara- 
ment a les felicitacions oficials. La correspondencia de la Diputació Provincial es 
tiiiy de medievalisme romantic, pero mostrant també altres caracteristiques de I'es- 
ti1 romantico-politic. 1.a carta que la Diputació balear remet a la Reina Governado- 
ra el 25 de sctembre de 1839, felicitant-la per la fi de les Iiostilitats, anuncia perfec- 
tament I'adveniment d'aquesta nova situació estilistica. 
Els trets estilistics observables a I'csmentada carta combinen, amb un resultat 
sorprcncnt, el Romanticisme politic i l'historicisme conservador. L'espectacularitat 
gira arreu d'una poteiiciació dels records, en una doble direcció: 
a)  fcts de la hist«ria recent: tractats dc foriiia grandiloqüent, tciicn la misió de 
mitificar el paper de la Keina üoveriiadora, identificant-la amb els grans exits del 
passat recent, amb una bona dosi de maternalisme. És niolt significativa aquesta 
referencia "al tirano régimen antiguo que la elevación de vuestro espiritu y la recti- 
tud de vuestro Corazón proscribieron para sieniprcM2. El seu afany és heroitzador 
de la pcrsonalitat de Na Maria Cristina, estilisticament molt vinculat a I'individua- 
lisme romantic. 
b) medievalisme romantic: es destaca I'esplendor de I'Espanya medieval, notant- 
se una veneració d'aquest temps passat com a epoca de glories: "al alto grado de 
prosperidad, de nombradia y de esplendor y gloria que en otro tiempo hizo respetar 
y temer el imperio de los Recaredos y Fernandos de todos los pueblos de la tierra"). 
Es una mitificació d'aqueixa epoca remota de la nostra historia. Aquesta utilització 
de I'epoca medieval com evasió connecta amb la corrent romintica historicista i me- 
dievalitzant, demostrant que en el camp de la politica el Romanticisme ja havia im- 
pregnat la inentalitat mallorquina. 
Una altra caracteristica Cs la concepció sentimental i eloquciit de la politica: 
a)  crida a I'ideal en abstracte: "restablecida la fraternidad y la concordia, vuestra 
maternal solicitud, la sabidiiria de vuestro Gobierno, y las instituciones fundamen- 
tales de libertad y justicia"4. Aixo suposa una idealització dels valors. 
b) intent de convencer mitjancant la paraula: la crida a I'idcal és reforcada per 
la utilització de termes grandiloqüents, qiie en un moment donat fan el mateix pa- 
per de  les inflexioiis de vcu a I'oratbria. 
C) per tot aixo. i pel fet d'incloure's trets de la corrcnt literaria romantica, la 
politica apareix concebuda com a genere literari. 
Uii altre punt a tenir en compte es I'absencia dc referencics al poble i de mitifi- 
cació, amagant-lo davall I'eufemisme "Nación". 
1 el seguiment d'aquest camí estilistic se confirma a la felicitacio que la mateixa 
institucio balear tramet al general Espartero en identica ocasió. A més, s'hi nota 
una certa visió global de I'univers propia dels romantics, quan es vol donar trans- 
cendencia a la figura de N'Espartero no tan sols al nivcll més al1 de tot I'Estat Es- 
panyol, sinó de tot el món i de tot el seglc: "El nombre de V.E. ha llenado el ámbito 
de toda la España, ha llenado el mundo, ha llenado el siglo"3. 
Pero a 1840 I'elecció ;a és definitiva, i el Romanticisme politic mallorqui se mos- 
tra perfectament construit d'enca del manifest que el 8 de febrer dirigeix En Joan 
Baptista de Lecuna als electors, amb un marcat signe dirigista, publicat per "El Ge- 
nio de la 1.ibertad" del dimarts 11 de  febrer. S'erigeix en perfecta mostra d'us dcl 
Komanticisme politic per a teledirigir a I'opinió publica, sense caure en planteja- 
ments ideologics massa evidents. Les caracteristiques romantico-politiques, pel seu 
aire passional i la seva direcció al cor dels hornos, complirien perfectament aqucsta 
niisió, mentre les tintes ideologiques compareixicn com a punts casuals. 
Eri primer Iloc, hi ha una base afectiva a I'espectacularitat per a moure a la 
mclaiicolia i la rebel.lia en recordar la tragedia de la guerra civil, amb tota la seva 
estela d'odi, mort i destrucció6. Pero també posseint la magia sentimental per a pre- 
sentar una situació canviant cap a la utopia, naturalment des del gest sublim: un 
simbol romantic obri un periode ple d'ideals, que acaba per vessar del marc d'allo 
real i per entrar dins allo lo fantastic; derrocar lo romantic torna a apropiar-se d'allo 
politic i al revés, per a transmetre el missatge de derribar I'existent i construir un 
m0n millor: "El convenio de Vergara fue el primer anuncio positivo de la reconci- 
liacióri de los españoles. y desde que los dos ilustrcs generales que mandaban en 
jefe los ejércitos en las provincias del norte se dieron en los campos de batalla el 
ósculo de paz, todo ha cambiado de  aspecto y mejorado notablemente la suerte de 
nuestra cara patria"'. 
Després, quasi com un ritual, se desplega una complexa concepcio sentimental 
i eloqüent de la política. La intenció es comunicar uns idees politiques valent-se de  
les directrius scntiinentals de la mentalitat romantica. La primera passa es recordar 
i destacar els valors simbolics, amb un doble sentit politic i mitic, fins a presentar- 
los amb una interessada vocacio d'ideals. El govern, la regencia i els antics furs son 
defensats ideologicament, pero assumits també com ideals romantics, amb un fort 
bagatge sentimental pels sacrificis pcr ells vessats. Amb aixo es crea el clima d'apas- 
sionament imprescindible per a la desqualificacio apassionada de I'adversari poli- 
tic, que uneix el rnaniqueisme romantic a una visio ingenua de  la política. No no- 
més es precis crear uii ideal pcr a Iluitar, sino tambe advertir del perill de no Ser-ho; 
tot aixo des d'una perspectiva que gaudeix d'un major pes especific dels sentiments 
que de la rao. Les passions exaltades dels personatges dolents de la literatura ro- 
mantica son transplantades al camp de la politica p e r a  plantejar la defensa d'unes 
idees, per a I'efecte de rebuig: "Conocedlo, electores, y desechad las pérfidas suges- 
tiones de los que quisieran que entre nosotros se perpetuara la guerra civil porque 
sólo en medio del desorden es como pueden medrar y ocultar el espíritu malévolo 
que los domina"8. Quan En Lecuna assegura quc les amenaces als electors no po- 
dran doblegar llur voluntat, i que no s'alterara I'orde en els col.legis electorals, esta 
intentant crear una consciencia transcendent dins l'electorat, tractant de dur-lo a 
la defensa dels seus principis ideologics. Aquí és on més es desplega la vessant poli- 
tica: la transcendencia politica passa a ser paper romantic de I'electorat, i cada elec- 
tor un petit heroi romantic abocat a allo lo sublim. 
Abnegació, transcendencia, un cert messianisme i una crida a I'ideal van juntant- 
sc en aquest paper romantic de I'electorat. Un poc abans, aquesta crida a l'ideal 
de cau romantic ja s'ha produit obertament, al mateix temps que una invocació del 
culte als simbols, presos sentimentalment. Novament se junten elements romantics 

brer, al mateix temps que sol.licitant una repressió exemplar pera escalivar als qui 
desitjassin repetir fets consembiants. A la part formal de la carta hi ha, en efecte, 
una indignació i un cmfasi en el plantejament, pero no recorden realment I'especta- 
ciilaritat, ni molr manco el sentimentalisme del liberal-romanticisme. La suposada 
crida a I'ideal que cs produeix a I'adopció del llenguatge romantic no és més que 
una crida a la crua realitat de la repressió, disfressada amb una sublimitat termino- 
Iogica: "Manifestaos, Señora, fuerte e inexorable una vez siquiera y obtendréis las 
bendiciones del generoso pueblo..."; " ... es hora ya que el sol de justicia brille so- 
bre el horizonte de nuestra Monarquía por dema-ado tiempo envuelta en los ho- 
rrores de las negras sombras de la anarquia"l2. Es una concepció eloqüent de la 
política, pero no sentimental, i el seu efecte és identic al d'un quadre que només 
assumeix un estil formalment, pero no espiritualment. S'imita I'estil apassionat arnb 
frases melodramatiques com: "Para colmo de los infortunios que llora España, ha 
venido a dilacerar las entrañas de la madre patria el hecho horroroso de haberse 
atentado contra  el 
cuerpo entero de los elegidos de la Nación a las puertas mismas del santuario de 
las leyes"'). Pero el seu esperit no és gens romantic, puix es facil llegir entre linies 
que els politics consideraven més important la institució de les Corts com a valor 
"moral" (realment. I'important són els carrecs) que les inquietuds del poble. El di- 
vorci autoritats/poble no pot esser més antirromantic, perque no contempla el po- 
ble amb el respecte amb que ho feren els romantics progressistes, sinó com a massa 
destructora i perillosa que ha de ser escalivada. 
Fins i tot el recurs romantic als records de la historia recent és manipulat anti- 
rromanticament, per a demostrar que cap valor, material o immaterial, roman ja 
intacte en el país, i per a demostrar que és el poble el qui els ha eliminat. Estilistica- 
ment, ido, hi ha una utilització antirromantica del llenguatge romantic en política, 
reflexe, tanmateix, d'una mentalitat més conservadora que romantica. 
1 tampoc seria aquest un cas únic a 1840. Fins i tot resulten més interessants 
.ilcun> quc rrpre,criteii tina gran paradoha cn el >cu contcxt. Pcr exemple, trobam 
t1r.r iiii io,tat I:i rilrta del Ciipith Oencral a la Diuut<i<iO, r.1 2 de seteinbre, comuiiicant- 
ii la necessitat de que desocipi ses oficines de l'antic convent de Sant ~rancesc d'Assis. 
pera poder allotjar-hi soldats dels tres batallons d'lnfanteria recent destinats a Pal- 
ma. En ella no hi manquen el recurs a I'ideal, amb grandiloqüents referencies al 
patriotisme que no defineixen cap realitat concreta, la preocupació romantica del 
poble i fins i tot la teatralitat, explotant el cabal politic del mític general Espartero, 
per a tombar la ba lan~a  de la Diputació cap a la cessió de les oficines. 
El contrast amb la resposta de la Diputació és més que evident, puix aquesta 
s'inscriu només dins allo lo protocol.lari i enumeratiu. Aixo vendria a demostrar 
que el llenguatge romantic a la politica obeia a una emfatització dels temes tractats, 
bé per la seva importancia, bé per les seves circumstAncies, pero que no s'abusava 
d'ell dins el corrent. 
També resulta brutal el contrast estilistic entre dues cartes, aquest pic de la ma- 
teixa corporació, que se dóna ja en epoca progressista i amb ocasió d'un moment 
ben propici a les quimeres romantiques: quan I'Ajuntament de Palma va decidir 
nomenar N'Espartero com a fill adoptiu de la ciutat, col.locant també el seu retrat 
a la Sala. Les quimeres romantiques apareixen a una carta de la corporació munici- 
pal, el 20 de novembre, convidant als membres de la Diputació a la col.locació del 
retrat, mentre a la mateixa data n'escriu una altra amb un estil completament pro- 

xcn clares influencies de la literatura i la pintura romantiques, comencant pel culte 
al geni, que marca la dicotomia entre el geni i la massa i el cami d'allo sublim. A 
incs dels accents politics immanents, hi ha una presentació romantica de I'heroi con- 
flictiu, que necessita rcbel.lar-se contra la injusticia perseguint un ideal que, en aquest 
cas, per mes concret no és manco utopic. La defensa d'aquests principis es apassio- 
nada, fins als sacrificis de la propia vida: 
"Pronunciado el Pueblo, Milicia del Ejército y Nacional, contra las intrigas 
de los malvados que intentan constituir en tutela a la Nación y reducirla al triste 
estado de esclavitud, serán inútiles sus proyectos mayormente cuando el Caudillo 
de los ciudadanos armados. ha prometido sostener y sostendrá a todo trance la Cons- 
titución de 1837 y el Trono Constitucional"'5. Tanmateix, tota aquesta capa este- 
tica no pul amagar una preocupació politica pretorianista en auge, amb un gran 
bagatge de messianisme romantic. 
Una altra institucio abocada obertament a la utilització del Romanticisme po- 
litic és la Milicia Nacional de Palma, que assumeix plenament la forqa politica de  
I'cstil. Ses dues cartes de felicitació a N'Espartero, de 14 i 17 de setembre, en són 
uiia bona mostra, si bé no hi entrare per motius d'extensió. 
El 19 de novembre, quan En Francesc Garcia de Luna comunica a la Diputació 
l'ruvincial la rciiuncia de Na Maria Cristina de Borbó a la Regencia, s'inicia un nou 
cicle politic. Pero les contradiccions entre I'estil idealista i la realitat de la practica 
politica se mantenen vigents; és mes, s'aguditzen en els turbulents moments en que 
cl Ministeri d'Hisenda decreta, 18 de gener de 1841, el restabliment del dret de  por- 
tes a les Balears, refusant les modificacions introduides per la Diputació, que exi- 
mien de pagament a ccrts articles, I'imposaven a altres i suprimien els deposits do- 
inestics. En aquest cas, la mentalitat politica materialista de Madrid, que oblida la 
pietat cap als humils predicada pel Romanticisme politic, contrasta amb I'idealisme 
politic de les autoritats insulars, per a imposar-se el materialisme centralista. Per 
altra part, el llenguatge polític de les nostres autoritas s'ajusta a I'idealisme impe- 
rant, pero aixo no descarta una postura al mateix temps pragmatica. Se veu a les 
citades modificacions del dret de portes un interés p e r a  defensar el poble, pero sen- 
se romandre a la simple crida a I'ideal de caire sentimental, sinó a través d'unes 
mesures raonades i amb un fons marcadament pragmatic: simplificar la recaptació, 
eliminar la part manco productiva i més odiada pel poble. i reduir el numero d'em- 
pleats i despeses. A pesar de I'utilitarisme "burges", empero, no pot treure's de  
la politica mallorquina sa carrega de romanticisme. 
Una "causa perduda" que permeté un hermós exemple de  plenitud del Roman- 
ticisme polític a les autoritats mallorquines fou el projecte d'unificació dels carrecs 
i funcions de Cap Politic i Intendent. Contra aixb remeté la nostra Diputació un 
informe a les Corts, el 21 de julio1 de 1841, plantejant que aixo s'oposava als postu- 
lats progressistes de  defensa del poble. Sense haver de recórrer a l'apassionament 
facil, sinó mes aviat invocant el seny, I'informe maneja les característiques del Ilen- 
guatge romantic en politica, tractant de convencer amb les caracteristiques habituals: 
l .-  Concepció sentimental i eloqüent de la politica: se produeix la tipica crida 
a la reivindicació d'uns ideals pe ra  convencer de la validesa de I'opinió expresada. 
S'invoquen rapidament i amb afany dissuassori la felicita1 del poble, el propi pro- 
gressisme, la il.lustració, la justicia i el patriotisme. Aquesta invocació als ideals 
expressats se realitza, a mes, amb eloqüencia, tractant de captar-se I'opinió favora- 
ble amb el tractament formal donat a la carta. En aquest sentit, es planteja un joc 
de concepció maniquea de la politica presidint alguiis raonaments. 
La incompatibilitat dels dos carrecs en qüestió es presentada corn un duel eritre 
el bo i el dolent, entre el Cap Politic defensor del poble i I'lntendent opressor. Tal 
caracteristica és ben propia de la mentalitat romantica, i ccrca provocar un entu- 
siasme cap a la figura del Cap Politic com a carrec independent. Per aixo, al temps 
que s'exalten les virtuts d'aquest carrec, se carreguen les tirites en mostrar el recel 
reneral davant el d'lntendent. aualificat de "azote" i de "iefe de la Hacienda aue 
tic es vincula en gran manera al paternalisme politic i a la defensa romantica del poble. 
2.- Pietat cap als humils: hi ha una rotunda reivindicació del dret del poble a 
la felicitat i al progrés, tan paternalista com romantica, en concebre's com un ideal 
més. Quan en plantejar-se la disjuntiva del nou carrec unificat se diu: "o se han 
de lastimar los intereses, comodidad y progreso de la riqueza del pueblo. No puede 
una misma mano y a un mismo tiempo ser el azote y la égida de los ciudadanos"'f', 
se realitza una idealització d'aquesta figura i una exaltació del poble, en el pla de 
la pietat cap als humils tan cara al Romanticisme. 
3.- Amor cap al poble, intent de proporcionar-li una serie d'avantatges, entre 
els que s'inclou la defensa dels seus interessos. comoditat i progrés de la seva rique- 
sa, sense arribar a connectar totalment amb el mateix poble. 
En qualsevol cas, la "causa perduda" per antonomasia a 1841, per als dos ban- 
dols participants, seria el pronunciament moderat frustrat del mes d'octubre a Bil- 
bao, Pamplona, Saragossa i Madrid. Va produir una onada de protestes progressis- 
tes i una serie de  mesures repressives molt dures. 1 entre les primeres, iiaturalment, 
la de les autoritats mallorquines, amb un encomiable llenguatge romantic. Inicia 
la tanda el manifest de  la Dioutació a N'Esnartero. el 13-14 d'octubre. on s'hi ob- 
serven moltes caracteristiques romantiques, comen~ant  per ~'es~ectacularitat .  S'aga- 
fen els esdeveniments histories mes recents. no amb afanv descrintiu. sino maneiant- 
los romanticament per a ressaltar les difiultats de la gestió io l i tka  progressista, 
exaltar la llibertat permanentment amenacada i glorificar la figura del general: "Des- 
pués que V.A. en los campos de Versara cortó la cabeza a la hidra de la guerra 
civil ..."l7. Les dificultats de la gestió irogressista se presenten melodramatic&nent, 
oresentant-la com exoonent d'una ~o l i t i ca  de llibertat i reconciliació: oer contra. 
. . 
iots aquests bons prikipis se rebenten contra la incornprensió i la dolentia de 180po: 
sició: "Hombres exclusivistas con inmodesta vanidad de infalibles, intolerantes por 
sistema, se dispararon contra la causa santa de  la libertad"l8. A totes aquestes fra- 
ses ressona I'eco romantic de I'eterna lluita entre I'idealisme i la realitat adversa de 
la que no pot fugir; el seu caracter abstracte reforca encara més la seva suposta sil- 
blimitat, puix les referencies a aquests fets histories apareixen c o b e r t  per la boira 
romantica. No hi manca tampoc la crida als ideals de ['epoca: Ilibertat, honor i feli- 
citat; ni I'intent d'entusiasmar el lector recorrent a la grandiloqüencia; ni cert "de- 
sencant" romantic pel fracas de la politica de reconciliació, dins la dinamica d'ideals 
impossibles; ni la mitificació de les virtuts populars, tornant a formular-se la figura 
romantica del poble honrat i defensor de la Ilibertat. 
L'Ajuntament de Palma també va participar d'aquesta "causa perduda" el 17 
d'octubre, amb una invitació als membres de la Diputació per a anar a un Te 1)enm 
en acció de gracies pel fracas del pronunciament moderat; no por sostreure's a un 
tractament apassionat del tema de fons. 
Una altra causa pcrduda de signe historie-romantic, plenament vinculada a 
I'Ajuntament ciutada, es l'acte de col.locació d'un retrat d'En Joan Ot Colom a 
iin dels seus salons, si bé aixo pertany més aviat a la utilització romantico-politica 
de la historia per les autoritats. 
Corria el mes de juny de 1843 quan el progressisme esparterista en el poder 
assistia al seu adeu. El caracter tumultuós del canvi politic operat no podia manco 
que reflexar-se a I'cstil de les autoritats, que oscil.lara a tan confusos moments en- 
tre allo romantic i allo fredament pragmatic. Allo romantic ho hem d'atribuir al 
Cap Politic Josep Miquel Trias, posseidor d'un profund sentit de "causes perdu- 
des". H o  veim, per exemple, al seii ban de 16 de juny respecte a la situació política 
nacional. El sentirnenalisme politic es desplega aqui amb una bona gamma de re- 
cursos, per a decantar del costat de I'orde a I'opinió pública. La primera passa és 
la mitificació romantica del poble: "las virtudes cívicas de que tantas pruebas tenéis 
dadas", amb un afany per convencer de que les consignes donades a continuació 
són les mcs favorables. Llavors se mescla aquesta mateixa mitificació del poble amb 
la crida a unes idees superiors, feta amb un habil joc de termes romantics per a im- 
pactar i persuadir als qui va dirigit el missatge: "tranquilidad que envidian otras 
provincias", "negro pendón" de la discordia, "buenos sentimientos por la patria", 
"hermoso suelo que la Providencia os deparó" i "defensa de las instituciones libe- 
rales"'". 1 encara se produeix un recurs eficaq al paternalisme politic. Es un bon 
exemplc d'ús del Romanticisme politic com a llenguatgc per a assolir uns objectius 
reals, responent a uns interessos concrets dificilment amagables. 
La impressió se confirma a la seva al.locució del 17 de juny, exhortan; als ciu- 
tadans a mantenir la tranquil.litat pública fins i tot des de I'amenaca velada. Es tambe 
un hermós exercici de Romanticisme politic, que recorr a les mateixes caraterísti- 
ques d'exaltació de la sensatesa i virtuts del poble, paternalisme cntroncat amb la 
defensa dels humils que proclama el Romanticisme social, crida a I'ideal (pau, orde 
i patriotisme), fases d'emfasi i patetisme, sentimentalisme i teatralitat. Pero arriba 
més enfora, a I'ús de la melancolia romantica. Aquest "os los suplico con lágrimas 
en lo7 ojos" se sembla al crit escarrufat del Romanticisme que xoca contra la cruel 
realitat, en aquest cas I'ideal de la tranquil.litat desitjada oposat a la realitat d'uns 
quants agitadors. 
Tambe mostraria la seva habilitat a I'ús politic de I'estil romantic el següent 
Cap Politic, N'Agusti Villegas, com pot veure's a 1'al.locució pronunciada en pren- 
dre possessió del carrec. Manejant principis politics basics (Constitució de 1837, trono 
d'lsabel 11 i independencia nacional) com a valors simbolics, se cerca la inovilitza- 
ció de  les masses per allo sublim, qiie va des d'una somiada fraternitat, "la conci- 
liación de todos los españoles", fins a la c r e e n p  sentimental de que la utopia es 
possible: "sofocadas las rencillas y odios de partidos con la unión de todos los hom- 
bres de buena fe ... podemos seguros prometernos dias serenos y apaciblesn2(1. 
Aquest idealisme seguiria dos camins confluents: concepció romantica del poble com 
a depositari de totcs les virtuts i presentació passional del papcr romantic de 
I'autoritat. 
Durant els anys següents d'esplendor del Romanticisme politic de les autoritats 
mallorquines, seguirien les causes més o manco perdudes i les ocasions per a I'apas- 

dor a través de la magia romantica de paraules com "castillo feudal", "almena", 
"torreón", "brioso corcel", "batalla" o "nigromantico", evocadores d'un món 
perdut i desitjat a on refugiar-se. Espectularitat i concepció sentimental de la situa- 
ció que reforcen accents polítics bastant mes clars d'allo que pugui pareixer. Obser- 
vem, per exemple, I'efecte del nacionalisme romantic. Després del negre panorama 
cultural atribuit a 1'Edat Mitjana, el Cap Polític frissa de proclamar que Espanya 
fou una de les primeres nacions en treure's el jou de la ignorancia; observi's, a més, 
el trasllat d'un concepte politic del denou, el nacionalisme, a una epoca en que no 
té cap sentit i a la que la península Iberica se dividia en regnes independents moltes 
vegades oposats. Pero lo important és I'efecte romantic cercat a 1848: I'exaltació 
nacionalista espanyola, amb crida subliminal a contemplar els exits del govern en 
el camp cultural, com I'academia oberta. Maldament aquest efecte arribi dient que 
N'Alfons IX de Lleó va crear la universitat de Salamanca a principis del segle XIII, 
i se seguesquin amb tot un rosari de fites d'aquesta casta al llarg de I'Edat Mitjana. 
Cap al final, el nacionalisme espanyolista dóna pas a un cert "nacionalisme" ma- 
Ilorquí, exaltant amb passió el talent dels mallorquins damunt els peninsulars. 
A pesar de tot allo vist, la realitat amagada davall I'esplendor del Romanticis- 
me politic de les autoritats mallorquines va esser ben distinta. A la "Cronica de va- 
rios sucesos esdevinguts en la present illa de Mallorca...", recollida a la Miscel.la- 
nia Bartomeu Pasqual, hi trobam, amb data 1 de setembre de 1846, una important 
noticia sobre el cessament de l'intendent lldefonso López de Alcaraz per part del 
govern de Madrid, quan s'havia negat a atabuixar als mallorquins en el pagament 
de les contribucions. La idea que transcedeix del fons d'aquesta breu referencia és 
la separació entre Romanticisme i politica. Podien tolerar-se els programes polítics 
idealistes, pero de cap manera la seva posada en practica.Darrera el vernis roman- 
tic, amb la seva carrega de paternalisme idealista, hi ha la realitat d'una política 
d'interessos materials que provocaria un desapiadat dirigisme ministerial. El poder 
significa deixar el Romanticisme polític a un nivel1 decoratiu. La practica politica 
ha d'oblidar antigues mides idealistes predicades, per a acabar sempre a la defensa 
d'interessos aliens a la massa. Intentar el contrari, fer un mínima concessió a I'espe- 
rit romantic que impregna tota I'epoca, o simplement mirar amb ulls caritatius la 
gens benestant situació del poble, com havia fet En Lopez de Alcaraz a Mallorca, 
significava un inexorable suicidi politic. 
Els anys de gloria del Romanticisme politic mallorqui (1839-1854) comenca- 
rien amb I'euforia de la classe política liberal en acabar la primera guerra carlista, 
fent-se definitiva l'elecció d'aquest estil politic a 1840, quan es mostra verfecta i 
~.~quisidanient coii\truit. La >;va profussió r:, impre\sio"ant, amb punt; ilgids a 
totc\ Is\ iase, rr.!olucioniirir.s. SI. traita d'un Roniaiiticisnie ~ol i t i r  toialment d a r  
a les seves idees, estil i objectius, que desplega tots els seus elements caracteristiques 
fins a elevades cotes. Ara bé, el llenguatge romantic a política va obeir sobretot a 
una emfatització dels temes tractacts, bé per la seva jmportancia, bé per les seves 
circumstancies, no abusant-se d'ell per a allo corrent. Es més, els plantejaments con- 
tradictoris a I'estil polític (Romanticisme enfront a oficialisme protocol.lari) apa- 
reixen freqüentment a tota la fase d'esplendor del Romanticisme polític mallorqui. 
L'ús habitual del Romanticisme a politica tampoc va descartar una separació amb 
els assumptes practics: programes politics idealistes i promeses extravagants són to- 
lerades, pero de cap manera la seva posada en practica. Darrera el vernis idealista 
romhntic s'hi amaga la realitat materialista de la politica. Freqüentment les grans 
paraules d'exaltació i defensa del poble s'oblidaren tan aviat com el poble deixava 
d'esser necessari per a assolir o mantenir el poder. Per aixo rnai ha d'oblidar-se que 
el Romanticisqe polític fou només un estil, una actitud política. Precisament aquest 
caracter d'actitud politica tendria a Mallorca alguns moments vertaderament 
encantadors. 
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